




































































種　別 期別 固地 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 学務 保環 合計
重金属
前期 0 0 750 0 129854560 2540 364 80 2990
後期 0 0 411 0 2891238 49840 0 90114 2680
前期 0 0 59 46 0 0 127 0 0 0 0 231
水　銀
後期 3 0 0 0 1 35272 53 0 0 31 360
前期 0 0 0 9 0 0 5 0 0 22 0 36
シアン
後期 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 16 33










種　　別 地セ 教育 理 医歯 薬 工 環理
?
資研 保環 合計
非水溶性有機溶媒 0 73 1923546181960 220 3550 26 3858
水溶性有機溶媒 6 0 558 3163931256 714338 22 30 S632
廃オイル類 43 0 74 48 94263 94 4827 14 706
その他自燃性有機廃液 0 0 23 35 8 20 146 11 0 0 244
低濃度塩素系有機廃液 0 0 148 2 440775173 84 0 0 1621
高濃度塩素系有機廃液 0 0 32997447273 1286513105 0 3051
ホルマリン廃液 0 0 22150114 0 0 0 10 0 1548
その他難燃水系廃液 0 0 91 3059001681207068 53 108 5276







種　別 学務 保環 ア総 教育 理 医歯 薬． 工 環理
?
資研 文 合　計
現像廃液 233113 1270 86606115 1940 153 0 0 1629
定着廃液 60 119147 0 132503 15090 0 6 0 0 1205










































































北団地 〈0，001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0．005〈0．0005平成17年
@4月1日
????
東団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005
北団地 ＜0．001 〈0．1 〈0，005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002 〈0．0002〈0．0004
4月14日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0。0002〈0．0004
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．00050，016〈0．0002 く0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0，005〈0．0005
4月28日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0．005＜0．0005
西団地 〈0．001 ＜0．1 〈0，005〈0．02 〈0．005〈0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0．005 〈0．0005〈 ．002〈0．00050，005＜0，0002〈0．0004
5月12日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005＜0。02 〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．00050，003〈0．0002＜0．0004
北団地 ＜0．001 く0．1 ＜0，005〈0．02 〈0．005〈0．0005
5月26日
????
東団地 〈0，001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005
西団地 〈0，001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0。005＜0，0005〈0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
5月26日
????
東団地 〈0．001 ＜0．1 〈0．005〈0．02 ＜0，005 〈0．0005〈 ．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0，0004
西団地 〈0．001 〈0．1 0，009 〈0．02 ＜0．005〈0．0005＜0．002〈0．00050，003〈0．0002〈0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．00050，003〈0．0002〈0．0004
6月9日
????
東団地 〈0．001 ＜0．1 〈0．005＜0．02 く0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．00050，011〈0．0002〈0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005＜0．02 〈0．005＜0．OOO5
6月23日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005＜0．02 〈0．005＜0．0005
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005＜0．02 〈0．005＜0．0005
実 北団地 〈0．001 ．〈0．1 〈0．005〈0．02 〈α005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
7月7日
??
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0、005＜0．02 〈0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004?
西団地 〈0．001 ＜0．1 〈0．005＜0．02 0，007＜0．0005＜0．002〈0．0005〈0，002〈0．0002〈0．0004?
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005
7月21日
??
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 ＜0．005〈0、0005
浄 西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005??
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜O．0005＜0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
8月4日洗 東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004?
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005＜0．02 〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
実 北団地 〈0．001 〈0．1 0，006＜0．02 〈0．005〈0．0005
8月18日験 東団地 〈0，001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005??
西団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
9月1日
????
東団地 〈0．001 ＜0．1 〈0．005〈0．02 〈0，005〈0．0005〈0，002〈0．0005〈0．002＜0．0002〈0．0004
西団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0，005〈0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0，005＜0．0005
9月15日
????
東団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0．005 〈0．0005
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005く0．02 〈0．005 〈0．0005
















































北団地 く0．002＜0．004〈0．0005 〈0．0006＜ ．001〈0．002 〈0．05 〈0．1 く0．01 〈0．01 0．04
4月14日
????
東団地 〈0．002く0．004く0．0005 〈0．0006＜ ．001く0、002 く0．05 〈0，1 〈0．01 ＜0．01 0．02






北団地 く0．002＜0．004＜0．0005く0．0006く0．001く0，002 ＜0．05 〈0．1 〈0．01 ＜0．01 0．03
5月12日
????
東団地 く0．002〈0．004〈0．0005＜0．0006く0．001く0．002 〈0．05 0．20 く0．01 〈0．01 0．01






北団地 く0．002〈0．004く0．0005 く0。0006く ．001く0．002 〈0．05 〈0．1
5月26日
????
東団地 くO．002〈0．004＜0．0005 く0．0006く ．001く0．002 くO．05 〈0．1
西団地 〈0，002＜0．004く0．0005 ＜O．0006く ，◎01 〈0，002 〈◎，05 く0．1
実 北団地 く0．002く0．004＜0．0005 く0．0006く ．001＜0．002 ＜0．05 く0．1 〈0．01 ＜0．010．03
6月9日
??
東団地 く0．002〈0，004〈0．0005 ＜0．0006〈 ．001〈0．002 く0．05 〈0．1 〈0．01 〈0．010．02






実 北団地 く0．002〈0．004＜0．0005 〈0．0006＜ ．001〈0．002 〈0．05 0．10 〈0．01 く0．010．02
7月7日
??
東団地 く0．002く0．004く0．0005 ＜0．0006＜ ．001く0。002 く0．05 〈0．1 〈0．01 〈0．01 0．02






実 北団地 く0．002〈0．004く0。0005〈0．0006〈0，001〈0．002 く0．05 〈0．1 く0．01 く0，010．02
8月4日
??
東団地 〈0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0．001く0．002 く0．05 く0。1 く0。01 ＜0．010．01?




北団地 く0．002〈0．004＜0．0005〈0．0006く0．001く0．002 くO．05 〈0、1 く0．01 く0．010．03
9月1日
????
東団地 く0．002＜0．004〈0．0005く0．0006く0．001く0．002 〈0．05 0．10 く0．01 〈O．0葉 0．02





























































北団地 0．09 く0．01 〈0．03 5．1 4 〈0．5 0．89 0，093 く5 4．3 240 65
4月14日
????
東団地 0．05 〈0．01 〈0．03 1．2 〈1 〈0．5 0．81 0．20 く5 3．4 120012






北団地 0．08 〈0．01 ＜0．03 〈0．5 0．96 0．16 く5 4．2 660 69
5月12日
????
東団地 0．06 ＜0．01 〈0．03 〈0．5 0．88 0．34 く5 2．2 61 Z1











北団地 0．05 〈0．01 ＜0．03 3．8 2 〈0．5 1．1 0，095 ＜5 4．5 垂80 65
6月9日
????
東団地 0．03 ＜0．01 ＜0．03 1．6 ＜1 〈0．5 0．71 0．24 〈5 1．6 8 Z1





北団地 0．17 〈0．01 ＜0．03 〈0．5 1．4 0．11 〈5 3．9 フ1 z2
7月7日
????
東団地 0．01 0．04 ＜0．03 〈0．5 2．1 0．24 〈5 3．0 100 Z2






北団地 0．03 〈0．01 〈0．03 2．2 2 〈0．5 1．0 0．10 く5 3．3 120 11
8月4日
????
東団地 O．05 〈0．01 〈0．03 3．6 1 〈0．5 2．8 0．42 く5 3．5 620 Z2






北団地 0．04 〈0．01 ＜0．03 〈0．5 0．86 0，078 く5 2．5 56 Z2
9月1日
????
東団地 0．01 〈0，01 〈0．03 〈0．5 2．90 0，440 〈5 2．3 22 81






排除基準 10 10 2 600 600
鉱物油5
ｮ植油30









































北団地 ＜0．001 く0．1 〈0．005〈0．02 く0．005〈0．0005
9月29日
????
東団地 く0．001 く0．1 く0，005〈0．02 〈0．005く0．0005
西団地 く0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0．005く0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 く0．005く0．02 〈0．005〈0．0005く0．002 く0．0005く ．002く0．0002＜0．0004
10月13日
????
東団地 ＜0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0．005＜0．0005く0．002 く0．0005く ，002＜0．0002く0．0004
西団地 く0．001 く0．1 く0．005く0．02 〈0．005〈0．0005く0．002〈0。0005く0．002〈0、0002〈O．0004
北団地 く0．001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005＜0．0005
10月27日
????
東団地 く0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 く0．005く0．0005
西団地 く0。001 く0．1 く0．005〈0．02 く0。005く0．OOO5?
実 北団地 く0．00壌 く0．1 く0．005く0．02 く0．005く0．0005く0．覧002〈0．0005く0．002 ＜0．0002〈 ．0004
11月10日
??
東団地 く0．001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005く0。0005〈0．002 く0．0005く ．002〈0．0002〈0．0004
浄 西団地 く0．001 く0．1 く0．005く0．02 〈0．005く0．0005く0．002 く0．0005〈 ．002く0．0002く0．0004
北団地 く0．001 〈0．1 〈0．005く0．02 ＜0．005く0．0005
11月24日
????
東団地 く0．001 〈0．1 く0．005く0．02 〈0．005〈0．0005
西団地 〈0．001 〈0．1 く0．005く0，02 〈0．005〈0．0005
北団地 く0．001 く0．1 く0．005く0．02 〈0．005く0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002く0．0002く0．0004
12月8日
????
東団地 く0，001 〈0．1 〈0．005く0．02 く0．005くO、0005〈0．002〈0．0005く0．002＜0．0002 く0．0004
西団地 〈0．001 く0．1 〈O．005く0．02 く0．005く0．0005く0．002く0．0005く0．002くO．0002く0．0004
北団地 く0．001 く0．重 く0．005＜0，02 〈0．005く0．0005く0．002 く0．0005く ，002く0．0002〈0．0004
で2月8日
????
東団地 〈0．00壌 〈0．1 くO．005く0．02 〈0．005〈0．0005く0．002＜0．0005く0．00200040く0．0004
西団地 く0．001 く0．1 〈0．005く0．02 〈0．005く0．0005く0．002＜0．0005く0．002く0．0002く0．0004
北団地 く0．001 く0．τ く0．005〈0．02 く0．005〈0．0005
12月22日
????
東団地 く0．001 〈0．1 く0．005く0．02 く0．005く0．0005
西団地 〈0．001 く0．1 く0．005く0．02 0，009＜0．0005
北団地 〈0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0．005＜O、0005く0．002く0。0005〈O．002〈0．0002〈0．0004平成18年
@1月5日
????
東団地 く0．001 く0．1 く0．005〈0，02 〈0．005く0．0005＜0．002く0．0005〈0．002く0．0002く0．0004
西団地 く0．001 く0．1 〈0。005く0．02 く0。005〈0．0005く0．002く0．0005く0．002〈0．0002く0．0004
北団地 ＜0．001 〈0．1 く0．005〈0．02 〈0．005〈0、0005
1月19日
????
東団地 〈0．001 く0．1 〈0．005く0，02 〈0．005〈0．0005
西団地 く0．001 く0．1 皿 く0．02 く0．005く0。0005北団地 〈0、001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005く0．0005く0．002く0．0005く0．002〈0．0002く0．0004
2月2日
????
東団地 〈0、001 く0．1 〈0．005＜0．02 く0、005〈0．0005〈0．002 ＜0．0005〈 ．002 ＜0．0002く ．0004
西団地 〈0．001 く0．1 蠣 く0．02 〈0．005〈0，0005〈0．002〈0．00050，003〈0．00020．0007北団地 く0．001 く0．1 ＜0．005〈0．02 0，008〈0．0005
2月16日
????
東団地 〈0．001 く0．1 く0。005く0．02 く0．005＜0．0005
西団地 く0．OO1 〈o．妻 0，006 く0．02 く0．005〈O．0005
北団地 〈0．001 く0．1 ＜0．005く0．02 〈0．005＜0．0005く0．002く0．0005〈0．002く0，0002く0．0004
3月2日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005く0．02 く0．005く0．0005〈0．002 く0．0005く ．002く0．OOO2く0．0004
西団地 〈0．001 〈0。1 く0．005＜0．02 〈0．005く0．0005〈0．002く0，0005＜0．002＜0．0002〈0．0004
北団地 ＜0．001 く0．1 〈0．005く0．02 く0．005く0．0005
3月16日
????
東団地 〈0．001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005＜0．0005
西団地 〈0．001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005く0．0005














































実 北団地 く0，002＜0．004 く0．0005く0．0006〈0．001く0。002 く0．05 く0．1 く0．01 〈0．01 0．02
10月13日験 東団地 〈0．002〈0．004 ＜0，0005 〈0．0006＜0． 1＜0．002 ＜0．05 〈0．1 〈0．01 ＜0．01 0．01??






北団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005 〈0．0006＜0． 1＜0．002 ＜0．05 〈0．， ＜0．01 ＜0．010．03
11月10日?東団地 く0．002く0．004 く0。0005 〈0．0006＜0． 1く0．002 〈0．05 0．10 く0，01 ＜0，01〈0．01?






実 北団地 〈0．002＜0．004 〈0．0005 ＜0．0006＜0． 1〈0．002 〈0．05 〈0．1 く0．01 ＜0．010．05
12月8日
??
東団地 ＜0．002＜0．004 く0．0005 〈0．0006〈0． 1く0．002 く0．05 く0．1 く0．α ＜0．01 0．04?
西団地 く0．002〈0．004 くO．0005 く0．0006く0． 1く0．002 く0．05 く0．1 く0．01 く0．010．04
生 北団地 く0．002〈0．004 〈0．0005 く0．0006＜0． 1く0．002 く0．05 く0，1
12月8日
?
東団地 く0．002〈0．004 く0．0005 く0．0006く0． 1＜0．002 ＜0．05 0．1??




実 北団地 く0．002く0．004く0．0005 く0．0006く ．001＜0．002〈0，05 ＜0．1 く0．01 く0．010．02平成18年
@1月5日験 東団地 ＜0．002＜0，004＜0．0005 〈0．0006〈 ．OO1＜0．002 〈0．05 〈0．1 〈α01 〈0．01 ＜0．01??






北団地 く0．002＜0．004 ＜0．0005 〈0。0006＜0． 1く0．002〈0．05 〈0．1 く0．01 〈0．01 0．03
2月2日
????
東団地 ＜0．002〈0．004＜0．0005く0．0006く0，001＜0．002く0．05 0．20 〈0．01 〈0．010．01






北団地 く0．002く0．004＜0．0005く0．0006〈0．001＜0．002 く0．105 ＜0．1 く0．01 ．く0．01 0．02
3月2日
????
東団地 〈0．002く0．004く0．OOO5 く0．0006く ．001〈0．002 く0．05 0．30 ＜0．01 ＜0．010．01






























































北団地 0．06 〈0．01 〈0．03 6．5 3 〈0．5 1．50 0，088 〈5 4．1 74 Z1
10月13日
????
東団地 0．04 く0．01 〈0．03 〈0，5
?
〈0．5 1．60 0，420 〈5 3．3 56 81






北団地 0．06 〈0．01 〈0．03 〈0．5 0．79 0，064 〈5 3．1 76 68
判月10日
????
東団地 0．04 〈0．01 〈0．03 〈0．5 2．70 0，310 〈5 3．2 82 81






北団地 0．07 〈0．01 〈0．0310．0 2 〈0．5 0．85 0，033 〈5 4．7 65 69
12月8日
????











北団地 0．06 〈0．01 く0．03 〈0．5 0．78 0，040 ＜5 2．1 16 zo平成18年
@！月5日洗 東団地 0．02 〈0．01 〈0．03 〈0．5 12．000，フ80 〈5 3．5 15 ZO






実 北団地 0．06 〈0．01 〈0．03 9．8 1 〈0．5 1．00 0，097 〈5 5．5 2900ZO
2月2日
??
束団地 G．06 〈0．01 〈0．03 1．9 1 〈0．5 1．80 0，190 〈5 2．8 52 ZO





北団地 0．04 〈0．01 〈0．03 ＜0．5 1．20 0，072 〈5 2．8 71 7：2
3月2日
????
東団地 0．03 0．09 く0．03 〈0．5 2．90 0，150 〈5 2．4 フ5 Z1






排除基準 10 10 2 600 600
鉱物油5
ｮ植油30


















事務局 一 14，692 12，225 一 26，917
事務局（学務部） 20 35，986 35，745 25，939 97，670
事務局（一般教育棟） 3 15，560 12，052 4，640 32，252
社会文化科学研究科 20 27，297 18，501 14，970 60，768
教育学部 28 25，590 9，040 24，007 58，637
理学部 46 20，970 10，770 13，170 44，910
薬学部 33 18，031 18，020 24，307 60，358
工学部 70 51，020 32，529 96，315 179，864
環境理工学部 25 23，750 8，861 40，115 72，726
農学部 28 23，390 34，630 8，893 66，913
総合情報基盤センター 一 願 0，148 一 0，148
附属図書館 一 7，380 2，292 一 9，672
大学院自然科学研究科 一 2，769 ” 一 1　　　2．769
保健環境センター（保健部門） 2 3，200 1，100 0，520 4，820
保健環境センター（環境安全部門） 21 一 曜 22，889 22，889
医歯薬学総合研究科（鹿田） 28 25，450 2，200 羽，591 39，241
医学部・歯学部附属病院 349 426，800 699，400261，819 1，088，019
医学部附属病院三朝医療センター 15 6，035 29，000 4，988 40，023
地球物質科学研究センター 一 3，294 3，700 2，452 9，446
資源生物科学研究所 26 6，241 9，494 15，315 31，050
附属幼稚園 4 一 一 3．6肇0 3，610
附属小学校 4 一 一 6，660 6，660
















第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル 364．1 10．5 357．0 367．5
キシレン 345．4 5．8 286．8 292．6
エチレンオキシド 469．0 469．0※） 0．0 469．0
クロロホルム 2，002．9 31．4 1，688．5 1，719．9
ジクロロメタン 919．7 70．8 840．0 910．8
トルエン 415．4 8．5 400．6 409．1
ベンゼン 65．4 0．1 64．9 65．0
ホルムアルデヒド 130．1 6．1 125．4 131．5
津島地区，鹿田地区の集計で表す。
※）エチレンオキシドの排出には，触媒により無害化がなされている
4。2津島地区環境整備（グリーンキャンパス大作戦）の開催
　津島地区環境整備（クリーンキャンパス大作戦）活動は，、教職員及び学生の自主的活動による清掃
奉仕活動として実施するもので，岡山大学生活画同組合の主催で，岡山大学保健環境センターが後援
し，平成17年10月15日　（土）に実施した。教職員及び学生231名と多くの方が協力して，津島キ
ャンパス内を巡回し，落下ごみ類を回収するとともに，多量の不法放置ごみ等の撤去回収を行った。
　キャンパス内の環境整備は，各学部等がそれぞれ独自に行ってはいるが，全員参加型の環境整備活
動として定着することは，環境配慮の取組としても重要な意義を持つと考えられます。平成18年度
以降においても，同様の環境整備を企画いたしますので，さらに多くの方が参加していただくことを
お願いいたします。
一65一
